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Téma: Testování efektivnosti nových grafických metod pro identifikaci
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1. Přehled používaných metod pro identifikaci odlehlých pozorování.
2. Porovnání účinnosti klasického a upraveného krabicového grafu u symetrických a nesymetrických typů
rozdělení.
3. Hodnocení účinnosti upraveného krabicového grafu pro rozdělení sešikmená vpravo a vlevo a pro různé
rozsahy výběrů.
4. Konstrukce a použití pravděpodobnostního grafu pro jiná než normální rozdělení.
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